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Pada awal tahun 2015, menurut BPS masih terdapat 15,40% desa yang 
belum dialiri listrik yang tersebar di 511 kabupaten/kota di 33 propinsi. Rasio 
elektrifikasi tahun 2015 di Jawa Timur baru mencapai 83,14%, dikarenakan di 
Pulau Madura hanya 59,02% yang telah mendapat pasokan daya listrik dari PT. 
PLN (Persero). Sebanyak 50 desa di Kabupaten Bangkalan, 78 desa di Kabupaten 
Sampang, 58 desa di Kabupaten Pamekasan, dan 32 desa di Kabupaten Sumenep 
sampai awal tahun 2016 masih belum dapat menikmati fasilitas listrik. Topografi 
Madura dimana jarak per desa saling berjauhan, kecilnya jumlah rumah tangga 
dalam satu desa, serta infrastruktur jalan ke desa yang belum memadai menjadi 
kendala utama dalam membangun investasi untuk infrastruktur kelistrikan. 
Bahkan di kepulauan Kangean dan Sapudi saat ini hanya mendapat pasokan listrik 
selama 12 jam setiap harinya. Masalah utama dalam sistem operasional kelistrikan 
Indonesia adalah bagaimana memenuhi supply dan demand tenaga listrik dan 
menjaga kontinuitas pelayanan yang efektif dan efisien untuk pelanggan di NKRI, 
khususnya wilayah kepulauan yang jauh dari sumber pembangkit.  
Dari permasalahan diatas, maka dibutuhkan sistem kelistrikan solusi 
jangka panjang yang mampu meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan, 
meningkatkan keandalan, keamanan dan efisiensi, mengurangi biaya energi, dan 
dapat pulih dengan cepat dari blackout. Efisiensi dan efektivitas sistem operasional 
listrik diharapkan dapat secara realtime meningkatkan kesinambungan pasokan 
daya listrik di Madura dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki 
dari energi baru dan terbarukan seperti energi surya untuk membangun 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Metode yang digunakan untuk 
menganalisa sistem operasional kelistrikan adalah dengan merumuskan model 
skenario yang mengidentifikasi faktor-faktor dan variable-variabel yang 
mempengaruhi sistem untuk selanjutnya akan disimulasikan dengan metode 
sistem dinamis. 
Penelitian ini mengembangkan Model Driven-Decision Support System 
(MD-DSS) dalam bentuk dashboard yang menggambarkan data historis dan model 
skenario dalam bentuk visualisasi sehingga dampak dan pengaruh dari faktor-
faktor yang menjadi kendala dan hambatan kelancaran pasokan listrik di wilayah 
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kepulauan Madura dapat dianalisa lebih tajam.  Diharapkan MD-DSS dapat 
membantu manajemen PLN untuk mengambil keputusan dan menerapkan 
kebijakan strategi operasional guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam suplai 
tenaga listrik yang dapat diandalkan guna memenuhi kepuasan pelanggan.  
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According to BPS in early 2015, there are 15.40% of the villages are not 
electrified spread in 511 districts / cities in 33 provinces in Indonesia. 
Electrification ratio in East Java in 2015 has reached 83.14%, due to the Madura 
island is only 59.02% whom got the electrical supply from PT. PLN (Persero). 
From of all subdistricts in Madura, 50 villages in Bangkalan, 78 villages in 
Sampang, 58 villages in Pamekasan, and 32 villages in Sumenep, until the 
beginning of 2016 still have not been able to enjoy the facilities of electricity 
supply. Topography Madura per village where the distance far away from each 
other, the small number of households in the villages, as well as the road 
infrastructure to tha villages are inadequate, become the main obstacle in building 
investment for electricity infrastructure. Kangean islands and Sapudi currently 
only gets electricity supply for 12 hours each day. The main problem of the 
operational electrical systems in Indonesia is how to meet the supply and demand 
of electricity power and maintain the continuity of effective and efficient services 
to the customers in Indonesia, particularly the islands area which far distant from 
generation sources. 
From the problems above, the required electrical systems long-term 
solutions that can enhance the role of new and renewable energy, improve the 
reliability, security and efficiency, reduce the energy costs, and the rapid recovery 
systems of the blackout. The efficiency and effectiveness of operational systems in 
realtime electricity is expected to increase continuity of supply of electricity power 
in Madura by utilizing the available resources like solar energy for developing 
solar system power plant. The system dinamics method is used to analyze the 
electrical operating system by created and formulated a scenario model to identify 
the factors and variables which affect the system and will be simulated to figure 
out the results. 
This study developed a Model Driven-Decision Support System (MD-
DSS) in dashboard as the interface form which illustrate the historical data and 
modeling scenarios in visualization form, so the impact and influence of any 
variables and factors that pose challenges and barriers to the supply electricity 
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power in the archipelago islands can be analyzed more deeply and spesificly. MD-
DSS is expected to help the PLN management in taking decisions and 
implementing the policies operational strategies to achieve effectiveness and 
efficiency in the electricity supply reliable to meet customer satisfaction. 
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